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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi dari exploratory behavior 
on internet (perilaku eksplorasi pada internet), communication behavior on 
internet serta deskripsi dari kontrol kepercayaan untuk pembelajaran, penelitian 
ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan 
antara exploratory behavior on internet (𝑥1) dengan kontrol kepercayaan untuk 
pembelajaran (𝑥3)  dan communication behavior on internet (𝑥2)  dengan 
kontrol kepercayaan untuk pembelajaran (𝑥3). Populasi dari penelitian ini yaitu 
pelajar SMPN 11 Malang, dengan teknik pengambilan sampel kelas yang dipilih 
menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengambilan data berupa 
pembagian kuisioner motivasi belajar matematika dan kuisioner strategi belajar. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan 
menggunakan korelasi dengan bantuan software SPSS, kemudian data dianalisis 
secara deskriptif yang didasarkan pada analisis persentase dan secara inferensial 
yakni penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pengolahan data dengan 
penggunaan alat statistik. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa 1) rata-
rata tertinggi pada tabel hasil presepsi siswa terhadap variabel pertama yaitu 
ditunjukkan pada pernyataan siswa akan tetap menyelesaikan pekerjaan rumah 
meskipun materi matematika membosankan, lalu yang kedua ditunjukkan pada 
pernyataan siswa akan mempelajari catatan dan buku-buku mereka dalam 
mempelajari matematika, dan yang ketiga ditunjukkan pada pernyataan jika 
siswa dapat belajar lebih keras maka siswa tersebut bisa memahami isi dari 
materi pembelajaran yang digunakan matematika, 2) exploratory behavior on 
internet dan communication behavior on internet memiliki hubungan signifikan 
dengan kontrol kepercayaan untuk pembelajaran matematika di SMPN 11 
Malang. 
  
Kata kunci: exploratory behavior on internet, communication behavior on 
internet, dan kontrol kepercayaan untuk pembelajaran. 
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